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 ABSTRAK 
 
 
Pertumbuhan   dan   perkembangan   merupakan   yang   pasti   terjadi   pada 
manusia mulai dari konsepsi sampai akhir hayat. Pertumbuhan dan perkembangan 
tersebut terjadi dengan sangat cepat pada usia balita. Namun masih banyak ditemukan 
pertumbuhan dan perkembangan yang tidak sesuai dengan usia. Berdasarkan   data   awal   
dari   10  responden   ditemukan   bahwa   5  responden mengalami   keterlambatan 
perkembangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeteksi secara dini penyimpangan 
tumbuh kembang anak usia prasekolah di TK Dharma Wanita 1 Mlinjon Suruh 
Trenggalek. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasinya adalah semua siswa di TK 
Dharma Wanita 1 Mlinjon Suruh Trenggalek sebesar 33 anak. Besar sampel 33  anak  
dan  diambil  menggunakan  total  sampling.  Variabel  dalam  penelitian adalah 
penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan anak usia prasekolah. Pengumpulan   
data   menggunakan   lembar   observasi   dan   chek   list   KPSP. Pengolahan data dan 
analisis data menggunakan tabel destribusi frekuensi dalam bentuk persentase. 
Hasil   penelitian   ini   menunjukkan   bahwa   penyimpangan   pada   tingkat 
pertumbuhan  dari  33  responden  sebagian  kecil  (21,21%)  pertumbuhan  kurus. 
Sedang untuk penyimpangan tingkat perkembangan juga sebagian kecil  (15,15%) 
perkembangan meragukan. 
Simpulan  dari penelitian  ini adalah  masih  adanya  penyimpangan pertumbuhan 
dan perkembangan pada usia prasekolah meskipun kecil. Sehingga diharapkan  para  
orang  tua  melakukan  pemeriksaan  pertumbuhan  dan perkembangan  anak  secara  
berkala,  agar  dapat  dilakukan  penanganan  sedini mungkin apabila ditemukannya 
penyimpangan. 
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